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مهارة الكلام لدى المتعلمين  مارسةتهدف هذه الدراسة إلى معرفة استراتيجيات تعلم اللغة لم
نيسية، كما تهدف إلى معرفة مصادر استراتيجيات و ين بمعهد نور الهداية بولاية رياو الإندالناجح
تان المتعلمين، وكيفية تحديدهم للاستراتيجيات في التعلم. وقد اختارت الباحثالتعلم لدى هؤلاء 
عينات البحث عن طريق غير عشوائية، أو العينات المقصودة أو الهدفية؛ حيث تتكون من 
ين في المعهد. وهذه الدراسة هي دراسة وصفية ميدانية؛ الناجحطالبين وطالبتين، من المتعلمين 
بجمع البيانات والمعلومات  االمنهج الوصفي لإنجازها. كما قامت انتحيث استخدمت الباحث
المهّمة عن طريق دراسة ميدانية تطبيقية على وسيلتين من وسائل الدراسة الميدانية، وهما: التمثيل 
هداف المنشودة. للوصول إلى الأ ؛الدرامي المسرحي، وتقديم موضوع محّدد، تنفذهما عيّنة البحث
بالمقابلة  ابملاحظة إجراءات المهمتين اللغوية عند كل عيِّّنة. كما قامت تانوقد قامت الباحث
ها في الم تجد تانللحصول على المعلومات التي يمكن أن تكون الباحث ؛الشخصية مع كل عّينة
 ابتحليل المعلومات والبيانات الجاهزة، حتى توصلت تانملاحظة المهمتين اللغوية. ثم قامت الباحث
عن استراتيجيات تعلُّم اللغة التي يستخدمها المتعلمون  غطاءال تكشفلبحث التي إلى نتائج ا
التي لا يستخدمونها في هذا الاستراتيجيات مهارة الكلام، و  مارسةون بمعهد نور الهداية لمالناجح
على استراتيجيات تعلم  هؤلاء المتعلمون منها المصادر التي يحصلعن  النتائج االمجال. كما كشفت
  والطريقة التي يستخدمونها لتحديد الاستراتيجيات في التعلم. ،غةالل
  
 

